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нейшем планируется изучение сенсибилизирующей активности производных 
других аминокислот. Представляет определенный теоретический интерес из­
учение механизма сенсибилизирующего действия этих доступных коммерче­
ских, но относительно дорогих, соединений. В случае успешного обнаружения 
несложного в производстве вещества, обладающего аналогичным действием, 
появится возможность удешевить подходы к решению вопросов, связанных 
со снижением доз используемых в настоящее время промышленных фунгици­
дов, в том числе и против резистентных к этим фунгицидам форм патогенов.
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Получение здорового посадочного материала -  необходимое условие под­
держания коллекций растений. Разработка систем защиты отдельных про­
мышленных декоративных культур актуальна для нужд озеленения. В связи 
с задачами охраны окружающей среды и доказательством высокой токсично­
сти пестицидов в последнее время возник пристальный интерес к защитным 
препаратам природного происхождения. Использование виталайзеров, несин­
тетических стимуляторов роста и усилителей неспецифической сопротивля-
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емости растений на основе вытяжек из растительного сырья или первичных 
метаболитов (аминокислот, коричных, карбоновых кислот, витаминов) дока­
зало эффективность при работе с декоративными растениями [1, 2]. Не менее 
популярно направление использования биофунгицидов для защиты от некото­
рых фитопатогенов [3].
Задача сохранения генофонда за счет поддержания и развития коллекций 
открытого и закрытого грунта Ботанического сада УрО РАН представляется 
довольно сложной ввиду богатства и разнообразия собранных видов, сортов 
[4, 5]. Многие культуры требовательны к условиям содержания и нуждаются 
в тщательном уходе. Наиболее трудоемки и специфичны в плане профилак­
тических, лечебных мероприятий рододендроны, камелии, пальмы, плодовые 
тропические и субтропические растения (манго, лонган, джекфрут, фейхоа, 
папайя, гуайава, бананы, псидиумы, авокадо, гранат, аннона, хризофиллум, 
олива), цитрусовые, хищные растения, фикусы, питтоспорумы, луковичные 
растения, теплолюбивые виды и сорта гортензий, роз, хризантем, хвойных, 
а также практически все сеянцы экзотических культур (пассифлоры, аристо- 
лохии, бромелиевые, бегонии, акалифы, растения семейства ароидные и акан­
товые). Отдельно хочется сказать о сложности выращивания папоротников 
и аридных растений. Даже здоровый посадочный материал для открытого 
грунта в суровых погодно-климатических условиях Среднего Урала нуждается 
в защите средствами поддержки неспецифической сопротивляемости организ­
ма и профилактики патогенных инвазий. Аналогично в оранжерейной культу­
ре, где присутствует скученность растений, производятся часто травматичные 
кардинальные обрезки или отсутствует возможность полностью воссоздать ми­
кроклиматические условия, необходимые экзотам.
Некоторые авторы отмечают, например, что при многократном применении 
на цитрусовых культурах традиционных, но очень агрессивных медьсодер­
жащих фунгицидов в почве значительно повышается содержание меди и ее 
избыток ингибирует развитие корневой системы, приводит к развитию хлоро­
за у  растений [6]. Использование таких фунгицидов для посевов вообще не­
возможно. На фоне регулярных обработок древесно-кустраниковых растений 
«Фитоспорином» в оранжереях и тепличном хозяйстве Ботанического сада 
УрО РАН обоснованным оказался практически полный отказ от применения 
для закрытого грунта медьсодержащих фунгицидов (бордосская смесь и проч.). 
Проведенные нами опыты с использованием биофунгицидов «Фитоспорина», 
«Алирина», «Гамаира» позволило частично отказаться от пропаривания почвы 
перед посевами, значительно улучшить всхожесть при работе с культурами от­
крытого и закрытого грунта. Это, в свою очередь, снизило трудоемкость полу­
чения рассады экзотических плодовых, колокольчиков, гвоздик, аризем, трил- 
лиумов, редких и охраняемых растений семейств крестоцветные, кактусовые, 
перцевые, стрелициевые, горечавковые, лилейные, луковичные. Проведена 
предварительная оценка эффективности использования виталайзеров НВ101, 
янтарной кислоты, «Оберег», «Экоберин» для укоренения и доращивания че­
ренков роз [2]. На фоне регулярных обработок, по сравнению с контролем, все 
указанные препараты стимулировали активный рост. Обработки НВ101 также 
усиливали устойчивость роз к заражению клещами и стимулировали развитие 
мощной корневой системы у  зеленых черенков. Обработка субстратов для че­
ренкования препаратами «Аллирин», «Гамаир», «Триходермин» при черенко­
вании комнатных горшечных и оранжерейных растений (сентполия, глоксиния, 
акалифа, азалии, акокантера, трихостигма, брунфельзия, бьюмонтия, ман- 
девилла, алламанда, саркококка, розмарин, кодиум, клеродендрум и проч.), 
а также многих растений открытого грунта (флокс метельчатый и шиловид­
ный, барвинки, бересклеты, можжевельники, гортензии, розы, хризантемы) 
позволила уменьшить заболеваемость черенков и увеличить их выход.
На этапе восстановления после пересадки крупномерных хвойных (сорта 
и формы лиственницы сибирской, ели колючей и обыкновенной, пихты сибир­
ской, сосны горной, обыкновенной, можжевельника скального, виргинского, 
обыкновенного) и орехоплодных культур (лещина, орех манчжурский) опро­
бованы препараты «Байкал ЭМ» (полив), янтарная кислота, НВ101 (дождева­
ние). Обработки в течение 4 лет стимулировали не только формирование мощ­
ных молодых приростов, но и пробуждение спящих почек на стволе и крупных 
ветвях, что обеспечило успешное восстановление и адаптацию растений к но­
вым условиям произрастания. Решение проблемы защиты луковичных и клуб­
нелуковичных культур от гнилей, которая довольно остро стояла для гладио­
лусов, тюльпанов, цикламенов, клубневых бегоний, гиацинтов, георгин, было 
найдено благодаря использованию «Фитоспорина» в грунтах, где выращива­
лись эти культуры и дополнительной обработки препаратом «Фитоспорин-ан- 
тигниль» перед хранением.
Итак, использование виталайзеров и биофунгицидов в производстве кон­
тейнерного посадочного материала при уходе за коллекциями закрытого и от­
крытого грунта в условиях Среднего Урала обосновывается высокой эффек­
тивностью их применения в целях профилактики и поддержания иммунитета 
декоративных растений.
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